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Penderita gangguan jiwa berat di Indonesia hanya sebagian kecil yang
dirawat di Rumah Sakit Jiwa sedangkan sebagian besar berada di masyarakat,
Sehingga dibutuhkan peran kader kesehatan jiwa untuk mendeteksi masalah
kesehatan jiwa di masyarakat. Tingkat pengetahuan dan sikap yang dimiliki kader
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keaktifan kader dalam
menjalankan perannya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui gambaran
pengetahuan dan sikap kader tentang peran kader kesehatan jiwa. Jenis penelitian
yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengambilan
sampel adalah total sampling. Semua populasi di jadikan sampel yaitu kader
kesehatan jiwa yang berjumlah 58 orang. Data dikumpulkan menggunakan
kuesioner yang berisi tentang pengetahuan dan sikap kader kesehatan jiwa. Data
diolah secara komputerisasi dan di analisis secara univariat. Hasil penelitian ini
menunjukkan hampir seluruh (82,8%) kader kesehatan jiwa memiliki pengetahuan
baik dan sebagian besar (67,2%) kader kesehatan jiwa memiliki sikap negatif.
Diharapkan kepada petugas puskesmas untuk lebih memperhatikan kinerja kader
kesehatan jiwa serta memberikan motivasi kepada kader sehingga tidak ada lagi
sikap negatif kader dalam menjalankan perannya.
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DESCRPTION OF THE KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF CADRES




Mental disorder sufferers in Indonesia just a fraction being treated in a
mental hospital while the majority are in the community, so the role of mental
health cadres needed to detect mental health problems in the community. Level of
knowledge and attitude owned cadres is one of the factors affecting the liveliness
of cadres in carrying out its role. The purpose of this research in to know the
description of the knowledge and attitude of cadres on the role mental health
cadres. This type of research is quantitative descriptive design. Sampling
techniques are the total sampling. All the population in the sample that is mental
health cadres that add up to 58 people. Data were collected using a questionnaire
containing knowledge and attitudes about mental health cadres. Data processed
in computerized and analysis are univariate. The results of this study showed
almost the entire (82,8%) mental health cadres have good knowledge and most
(67,2%) mental health cadres have a negative attitude. Expected to the clinics to
pay more attention to mental health cadres performance as well as provide
motivation to cadres so that there are no more negative attitude of cadres in
carrying out his role.
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